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В аспекте интегративного подхода к реализации программ по физической рекреации в условиях 
функционирования медицинского туризма необходимо учитывать особенности физкультурно–
оздоровительных и спортивных услуг, которые реализуются  среди различных групп населения с 
учетом предпочтений, которые выявлены при анкетировании респондентов, они распределились 
следующим образом: восточные танцы — 9,00%; йога — 4,89%; у–шу — 3,88%; тай–цзи–чжуань — 
3,18%; калланетик — 2,34%; цигун — 2,26%; система К. Купера — 49,93%, фитнес — 7,97%, боди-
билдинг — 3,78%, пилатес — 3,37%, шейпинг — 9,4%.  
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Современный этап развития общества связан с новыми требованиями, предъявляемыми к каче-
ству подготовки специалистов. В настоящее время перед вузом стоит задача развития не только 
профессиональной, но и личностной компетентности выпускника. Следовательно, помимо изуче-
ния определенного набора учебных дисциплин, в подготовке будущего специалиста учитывается 
направленность на развитие личности [3, c. 138]. Данное направление находит свое подтвержде-
ние в Кодексе Республики Беларусь об образовании, в котором прописаны такие принципы  госу-
дарственной политики в сфере образования как приоритет общечеловеческих ценностей, прав че-
ловека, гуманистический характер образования [1]. 
Престижность экономических специальностей вызвала необходимость новых реформ в сфере 
высшего экономического образования. Поэтому при возрастающей конкуренции на рынке труда 
акцент делается на формирование  таких личностных качеств специалистов как предприимчи-
вость, самостоятельность и личностная активность, способность к инновациям, организационная 
культура, способность к самоуправлению и саморазвитию, умение обучать себя и своих подчи-
ненных [2, c. 3]. 
В качестве определяющего фактора гуманизации высшего экономического образования можно 
выделить самостоятельную работу студентов, позволяющую стать субъектом не только собствен-
ного образования, но и  личностно–профессионального роста в целом. 
В психолого–педагогической науке накоплены знания об организации эффективной самостоя-
тельной работы в исследованиях П.П. Блонского, А.В. Дистервега, П.Ф. Каптерова, Я.А. Комен-





Проанализировав состояния исследуемой проблемы в педагогической теории, мы пришли к 
выводу о том, что, несмотря на изученность различных аспектов, вопрос взаимосвязи самостоя-
тельной работы студентов и процесса гуманизации в сфере высшего экономического образования 
изучен не в полном объеме. Сохраняется противоречие между возросшей необходимостью реали-
зации самостоятельной работы в практике экономического образования и недостаточной разрабо-
танностью педагогических условий для обеспечения эффективной самостоятельной работы сту-
дентов, способной стать фактором гуманизации. 
Самостоятельная работа студентов может стать фактором гуманизации, т.е. содействовать лич-
ностному и профессиональному становлению будущих специалистов в данной сфере, в том слу-
чае, если будут созданы необходимые внешние и внутренние организационно – педагогические 
условия для наращивания ее эффективности. К внешним условиям относится профессиональная 
деятельность преподавателей на гуманистически ориентированной научно–методологической ос-
нове. Внутренним условием улучшения эффективности самостоятельной работы студентов явля-
ется целенаправленное развитие общей готовности студентов к ее выполнению [2, c. 8]. 
Реализация внешнего условия эффективности самостоятельной работы студентов – процесса 
развития гуманистической направленности профессиональной деятельности преподавателя – осу-
ществляется за счет первичной психолого–педагогической подготовки через курсы повышения 
квалификации [2, c. 8]. 
Реализация внутреннего условия эффективности самостоятельной работы – процесса целена-
правленного развития общей готовности студентов к самостоятельной работе – представляет со-
бой тьюторское сопровождение студентов первого курса во введение в учебный процесс и его 
осуществление на протяжении всего периода обучения в учреждении высшего образования эко-
номической направленности. 
Тьютор включает студентов в самостоятельную работу поэтапно. На первом этапе тьюторское 
сопровождение вырабатывает положительную мотивацию к самостоятельной работе, что выража-
ется в активизации интереса к самостоятельной работе, обеспечении разумного понимания сущно-
сти самообразовательных умений, раскрытии приемов самообразования. На втором этапе форми-
руются умения самостоятельной работы. Этап направлен на привлечение и стимулирование внут-
ренних резервов студентов, на их полное погружение в работу с информацией. Третий этап в ор-
ганизации самостоятельной работы студентов – совершенствование умений самостоятельной ра-
боты за счет овладения творческой деятельностью, что предполагает выражение своей индивиду-
альности при подготовке к занятиям по учебным дисциплинам. 
Тьюторское сопровождение самостоятельной работы может выступать действенным направле-
нием в развитии у студентов–экономистов опыта самообразовательной деятельности и содейство-
вать их  личностному совершенствованию. 
Показателями эффективности тьюторского сопровождения самостоятельной работы студентов 
как фактора гуманизации педагогического процесса экономического вуза выступают: повышение 
успеваемости студентов, связанное с внутренней мотивацией; динамика роста аутодидактических 
умений, необходимых для реализации самостоятельной работы; развитие личностных качеств сту-
дентов, являющихся следствием саморегуляции. 
Тьюторское сопровождение способствует комплексному улучшению психологической, теоре-
тической, методической и организационно–практической готовности студентов. 
Резюмирую вышесказанное, можно утверждать, что на современном этапе главной целью выс-
шего экономического образования признается развитие личностной и профессиональной компе-
тентности. Следовательно, неотъемлемой частью при подготовке  специалистов экономической 
направленности является не только  обучение, ориентированное на усвоение системы фундамен-
тальных, гуманитарных и общепрофессиональных знаний, но и направленность на развитие опыта 
самообразовательной деятельности, являющейся основой личностного самосовершенствования. 
Таким образом, одним из возможных путей решения поставленной задачи является гуманиза-
ция экономического образования посредством тьюторского сопровождения самостоятельной ра-
боты студентов, которая рассматривается как личностно–центрированная педагогическая система, 
поддерживающая процессы самоуправления и самоактуализации личности. 
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Трансформация социально – экономической ситуации оказала негативное воздействие на кри-
миногенную обстановку в нашей стране. Что проявилось в целом  ряде отрицательных послед-
ствий. Прежде всего, они отразились на так называемых «группах риска». Именно  эти социаль-
ные слои  столкнулись с проблемой адаптации  в современном социуме. На этом фоне растет чис-
ло  граждан, находящихся на профилактическом учете: алкоголизм, наркомания, токсикомания.  
Также, к сожалению, увеличилось количество родителей, уклоняющихся от воспитания своих де-
тей. Негативное влияние на предотвращение правонарушений оказал и процесс сокращения фи-
нансирования спортивных и культурных учреждений. 
В течение последних лет предпринимались активные действия по устранению наиболее нега-
тивных процессов и явлений, которые долгие годы осложняли функционирование системы про-
филактики правонарушений. Вместе с тем необходимо отметить, что уровень системного  реше-
ния накопившихся проблем в сфере профилактики правонарушений остается недостаточным [3]. 
На наш взгляд, не достаточно полно решены вопросы организации профилактической деятельно-
сти, взаимодействия различных структур, занимающихся данной проблемой. Также нуждаются в 
дальнейшем совершенствовании инновационные виды и формы мер профилактики. 
Именно поэтому многократно возрастает роль субъектов, занимающихся профилактикой пра-
вонарушений среди граждан, склонных к социально опасным действиям [2]. 
Важнейшей частью этой деятельности является работа участкового инспектора милиции. Явля-
ясь представителями государства и   наделенных властных полномочиями, участковые уполномо-
ченные исполняют ряд жизненно значимых для населения функций. Это, прежде всего, защита 
прав и свобод граждан, их жизни, здоровья и  собственности. А также обеспечение общественной 
безопасности, охрана общественного порядка и противодействие преступности. Участковые  ин-
спектора,   находясь в шаговой доступности от населения страны, являются важнейшей профилак-
тической структурой предотвращения правонарушений. Кодекс Республики Беларусь об админи-
стративных правонарушениях наделил достаточно широкими административно–юридическими 
полномочиями, в том числе по рассмотрению дел и составлению протоколов об административ-
ных правонарушениях   и правонарушениях [1]. Поэтому важно, чтобы совершаемые участковыми  
действия   были обоснованы и понятны для граждан, в ином случае крайне проблематично гово-
рить о помощи населения в профилактике и пресечении противоправных действий. 
Особое место в  работе участкового занимает деятельность, связанная с профилактической ра-
ботой в неблагополучных семьях. К неблагополучным необходимо отнести такие семьи, в которой 
родители или лица, их заменяющие, ведут антиобщественный образ жизни, систематически упо-
требляют спиртные напитки, негативно относятся к государственно–правовым нормам. Также си-
стематически игнорируют нормы поведения в обществе, не должным образом выполняют роди-
тельские обязанности   и своим поведением способствуют  противоправному поведению своего 
окружения [4]. 
Другой проблемной группой являются бывшие заключенные и другие  маргинальные субъекты. 
Зачастую один и тот же субъект является участником обеих этих групп. Исходя из этого, необхо-
димо профилактику правонарушений ориентировать не только на индивида, но и на социальную 
группу риска. Основными  аспектами профилактической деятельности должно   являться, прежде 
всего, выявление и устранение оснований и обстоятельств, способствующих  противоправной  де-
ятельности социальной группы риска либо индивида. Применение общих и специальных мер в 
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